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E x P O S I C I ~  SOBRE LO LIBRE «DE CIVITATE DEI2 DE S. AGUSTÍ 857 
lo qual ere en aquest any Edil, e, apres $0 que ella li hac fet prometrc 
que ella no hauria dempnatge, ella li dix que les madrones de Roma 
cullien matzines, don elles matauen lurs ~narits e altres quals que elles 
uolien; e que si ell y los altres Romans uolien uenir ab ella, elles serien 
presessobre lo fet (1). Los quals la seguireii e les trobaren la on eiles cuy- 
nanauen les matzines e alguns nc hauien amagats; e tentost ne pres hom 
.XXII. qui foren menades al mercat deuant lo poble; e con elles afer- 
niassen que ayo ercn bonesmedicines, hom los en feu beure e tentost 
caygueren mortes per la forca del ueri; e aco fet, hom pres lurs conipa- 
nyones, les quals ne acusaren d altres; totes les quals foren condenp- 
nades a niort e foren en nombre .CLXX. O~osi  en son ,111. libre diu 
que ni hac .CCCLXXX. Tota uegada diu Titus Liuius, que elles,lo fe- 
rent mes per oradura e per $o que elles eren preses de pensa, que de 
inaluestat; Valerius en lo . II .  libre, quant eii nombre les matrones, 
se acorda ab Titus e diu que fins a aquest temps rio ere gens de questio 
ne de accusacio 'de matzines ne de uerins. 
DR. GUMBRSINDO ALAEART 
. . 
(Continnará) 
N O T I C I A S  
Ha fallecido el Excmo. é Ilmo. Sr. D. José Torras :J Bages, obispo 
de T'ich, académico cie número elegido en 1895 y lo fué hasta que por 
su elevación á la diánidad episcopal,. cn 1899, rk jó de residir en Barr 
celona, pasando á !a categoría de correspoiidiente. Su recepción pública 
se celebr6 el 8 de mayo dc 1898, leyendo un notabilícimo discurso so- 
bre el tema «En Rocaberti y en'Bosquet>>, el primero que en esta Corpo- 
raci6n se escribió en lengua catalana. La Academia hace consvdr en 
acta su profundo sentimiento por L pérdida de tan preclaro socio, de 
tan sesudo virtuoso pirtricio. 
Tambikn debemos consignar con profiindo pesar la muerte del aca- 
démico niiiiierano Doctor D. Luis Comenge y Ferrer, que entró en este 
- 
( 1 )  ser le cl,aml>. sur le fait. seria" cogidas infraganti: 
Cxerpo literario en. 1901, levendo el di~ciirso reglameiitario sobre el 
tema (iFraternidad mtre la 11edicina y las Letras*, y que tomó parte 
con muciia asiduidad en las tareas acadCrnicas. . 
En la sesión ordinaria del día 6 de enero, el académico de número 
D. Cnsnie Paqa l  leyó una Menioria titulada (iContribuci6n á la carto- 
grafía de l~Ienorca,). En  !a igualmente ordinaria de 23 del propio mes, 
d socio numerario 0. ,JosE Pin,y Solcr di6 á conoccr varios fragmentos 
del estudio y traducción catalana que lia realizado del libro del Doctor 
Zwemkr (~Rayniond Lull first missionary to tlie Mcideins>). En otra ur- 
dinaria de 30 de enero, leyó el académico de ncmero D. José Soler y 
Palet su trabajo (~L'art a la casa al segle XVbn; en la de zo dc febrero. 
leyó el acadéniiiio corresnondjeiite en Cervera, D. Agusfiii Duráii y San- 
pere, el estudio rle un fragmento rlel texto catalftn dcl '1:ristany de Lro- 
nis, y D. José Pella y Forgas dió á conocer alqinos capítulos de la 
parte histórica de su lil~ro próximo á puhlicarse,  código Civil de Cata- 
iiiiia, exposición del Dereclio catalán- comparado con el Código civil 
espaKol~!. . . 
En la sesión del día 23 de enero fu'. nombrado academico de número 
D. Juan Givairel y Mas, para la vacante que SP produjo por cambio de 
residencia de D. Isidro Bonsoms; y en la dezr? de febrero fueroii nom- 
bra.clos académicos corrcspondieiites en Valls y Tortosa, rcspectiva- 
mente, D. Fidel de Mnragas y D. Nariano Galindo. 
La narración de la campaña de I¿usia en 1812-13, qne dejó manus- 
c r i t ~  D. Rafael de Llanza y de Valls, capitán del regiinieiito de infan- 
tería de Guadalajara y dedicada á su hemiano D. Jainie de Llanza. 
abad del ~fonasterio de Amer, ha sido publicada por el Comaiidante 
D. Mnriuel Moreno Cliurrura, dcudo del citado capitán, en la Biblia- 
teca fililitar, que se publicaba en Rarceloiia por la <<l?zvistn cieiitifico- 
militan) (1889. año VI, cuadernos 121 y siguiente?). El acaSémico nii- 
rnerario 1). Luis Comcnge leyó, en sesión de 23 de marzo de 1915. un 
extracto y comentario dc la citada narración y presentó la copia de 
un croquis que d capitán I.lanza trazó de la batalla de Krasnoe. Se- 
gún los apuntes biográficos que putdicó el Sr. Moreno Churruca, Llan- 
za nació en Mataró ?n 1772; en 1786 obtuvo plaza de cadete de infan- 
tcri?., y en 1793 ascendió ya á segurdo teciente de granaderos y operó 
contra los franceses en Cataluña, y en 1801 pasó con su rcgimiento,á 
Portugal, ascendiendo á capitán efectiyo en 18oj. El siguiente año 
pasó con+l regimi~nto de Giiaclahjara á Italia y se unió biego á la di-. 
visiói~ espaiiola del Marqués de la Romana, tomando parte en la con- 
quista de la Pornerania sueca. Pasó á la isla de Zclanda., donde en julio 
de 1808 se rccibiO la .noticia del levantamiento de España contra Nalw- 
le6n, por lo qiie trató de regresar á su patria; pero perseguido dicho re- 
gimktito por las tropas danesas,,fué disuelto. y Llanza, prisionero, fué 
encerrado en un fuerte ae Franña. Formado más -tarde por Napoleón 
un cuerpo de cspañnlcs con los prisioneros que guardaba, fué incor- 
porado Llanza y obligado á tomar parte en la campzfia de Rusia, cii 
la que fue gravemente herido y snfrió terribles privaciones. Pero lo- 
gró, con otros pfici~les y muchos soldados, pasarse á los rusos, siendo 
mUy agasxjado, y formándose con aqiiel puñado de valientes un regi- 
miento denominado lmperial Alejandro, del que Llanza fué nombrado 
cnmandante. El Quebranto cjne había sufrido su saliid decidió á Llanza 
á recresar tí España, donde ohtuyo su retiro cn 1519, despiibs de haber 
obtenido 12 cruz de San Hermeneeildo y la Estrella del Norte. Contrajo 
posteriormente inatrirnonio y tuvo tres hijos. Rafael, Benito, c!espu&s 
duque de Solferino y Dolores. T~Iuió en 1832, er. Mataró, de edad de 
sesenta años. Reproducimos ccin satisfacción estos datos biográficos de 
tan esclarecido catalati. 
OBRAS RECIBIDAS: L'edició %;aguntinn de Kawwn Lull, por el Doctor 
A. Gottron, sEstudis de Bibliografía Liiliana, publicats Iier 1'Institut 
d'Estudis Gitalans en celehració del sise centenari de la mort de Ra- 
nión LiilL, 1 (Barcelona, 191j). - Hero i Leandre, poema atribuit a Afr~,- 
seu (segle V ) ,  3mh la versió literal en prosa de Lluis Segali i en vers 
d'.4mhrosi C,arrión; publicación del dnstitut d'Estiidis Catalanss (Bar- 
cilona, 191j). - L a  capilla de S a n  Francisco de 21sis y Santa Clara, 
ucilgarmente llamada de iV&estra Senora del Remedio, notas liistóricas 
de Santa María del Mar, de Earcrlona, por José M. de Alós, Pbro. 
(Barcelona, 1915). - Fiestas cientifica~ celebradas con motivo del C L  
anioersario de la fundacidn dc la Real Acadcmin de Ciencias y Artes 
de Borcelona, 1764.1914, reseña compilada por el Secretario perpetiio 
D. Arturo Bofill (Barcelona, 1915). - E n  Rach de Roda. por J. Giidiol 
y Cunill, Pbre. (Vich, 1915). -- I..l Keaerendo D. Caplano Soler, Pbro., 
el escritor: el iiombre d<: accwlz, el afiologista, e2 sacevnoke, por D. José 
&l. Haraneia, D. Sebastián Piiig y D. Jaime Collell (Barcelona, 1916). - 
L a  situación geogrófica y la gfbcrra. por E.  Pérez Agudo; publicaciones de 
l a   sociedad de Geografía coniercialu (Barcelona, 1915). --- I'>olémica de 
l n  guewa, por D. Luis Araquistain (Madrid, 1915). --El Derecho públi- 
co internacionrl, la  guerra, por F .  Nenríqiiez y Carvajal (Santo Do- 
mingo, 1915). - -  I.n Bihliotecn y la c'ltw~n pública, por Joaquín V .  Gon- 
zilez, tomo 1 (Rosario, i i r j ) .  - Cervaiites y el Quijote, por María .I.uisa 
Xczzoagli, tomo 11 de la (,Biblioteca de la. Iiiblioteca>> (Rosario, 1g15). 
- O qzrc é n Academia das Sciencins de Lisboa (1779-1915). por Fide- 
lino de lji~ueiredo (Porto, 1y)15). Contribución nl estlldio de las  dis- 
mor/ias c o n ~ i n i t a s  fisura.1d.s del fondo oczrlar, (liscurso de recepción del 
Poctor D. M. Menacho en ia Real Academia de Medicina de Barcelona 
(Barcelona., 19x6). -- Documents de jz!i/s cntalans des X I e  , . ) íIIe et XIIIe  
sidcles, extrait de la <<Reme des Etudes Juiveso, tomo 68, números 135 
y 136, por Joachim Miret v Sans y Moise Schwab (París, 1g1.5). - Let- 
tres closzs .des derniers catétiens directs, extrait de la revue (<Le Moyen 
Agei), seguilda serie, tomo 19, por Joaqiiin Miret y Sans .(París, 1915). 
